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治療法は、手術による腫揚の完全摘出が原則で全摘
出すれば再発は少ないと言われている。腫療は被膜に
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A Case of Cervical Lipoma 
I-Iaruhiko SI-IIZUKU. Kenji KASI-IIMA. Go SA TO 
Division of Otorhinolaryngology， Tokushima R巴dCross Hospital 
Although lipoma can develop in every region in the body， its incidence in the cephalocervical region is said to 
b巴 low.We report a case of large lipoma in the cervical region 
The subject was a 30-year-old man. I-Ie noticed sweling in the left cervical region and visited this hospital by 
referral. 1n the五rstexamination， a soft tumor about 120X60mm in size was palpated in the left cervical region. On 
CT， a tumor of which absorption was similar to that of adipose tisu巴swas found just under the sternocleidomastoid 
muscle. Lipoma was suspected， and the tumor was extracted under general anesthesia. The extract was an encapsulated 
solid tumor with yelow and smooth surface. Itwas pathologicaly diagnosed as lipoma. 
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